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Selpia Dona, (2015) : Pengaruh Penerapan Pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) dengan Mind
Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penerapan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dengan mind mapping
terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA pada materi sistem koloid di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik probability sampling yaitu simple random sampling dan
diperoleh kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas
kontrol. Pengujian hipotesis menggunakan uji t. berdasarkan hasil analisis uji t
diperoleh t hitung = 2,72 dan t tabel = 2,021 pada taraf signifikan 5% dan dk = 53,
karena t hitung ≥ t tabel maka HO ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh
penerapan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dengan mind mapping
terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA pada materi sistem koloid di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar dengan nilai koefisien
pengaruh sebesar 12%.




Selpia Dona, (2015):  The Effect of Applying Contextual Teaching and Learning
(CTL) Approach with Mind Mapping toward Students
Learning Outcomes at State Senior High School 1
Tambang of Kampar Regency.
The reasearch aimed was determine the effect of applying Contextual
Teaching and Learning (CTL) approach with mind mapping toward students learning
outcomes on the students of class XI IPA in the material of colloid system at State
Senior High School 1 Tambang of Kampar regency. Sampling was done by
probability sampling technique that was simple random sampling and obtained class
XI IPA 1 science 1 as an experimental class and class XI IPA 3 as control class.
Hypothesis test used t test. Based on analysis results of t test, tcount = 2.72 and ttable =
2.021 in significant level of 5% and df = 53, because tcount ≥ t table then HO was
rejected and Ha was accepted, it meant that there was the effect of applying
Contextual Teaching and Learning (CTL) approach with mind mapping toward
students learning outcomes on the students of class XI of natural science in the
material of colloid system at State Senior High School 1 tambang of Kampar regency
with influence coefficient value at 12%.
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